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EN EL CINE PORTUGUES
T A  célebre pelicula portuguesa •>Camoens», nos relata la 
vida del célebre escritor portugués Cju.e empieza en Coim­
bra el año 1524 y  termina en Lisboa en 15J9.
Su acción se desarrolla en el ambiente fastuoso del Rena­
cimiento, ciiando el comercio de las Indias hacia de Lisboa 
una de las ciudades más ricas del mundo. Por aquél entonces, 
el célebre poeta portugués vivia, en la corte de D. Juan III y  
de la Infanta doña María, los momentos mas brillantes de su 
vida y  de sus amores, que luego se trocaron en tragedia y  su­
frimiento. Las intrigas te alejan de la corte y  en una escara­
muza contra los moros de Ceuta, pierde su ojo derecho. Re­
torna a su patria, pero * sus errores», su mala fortuna» y  <su 
ardiente pasión», le obligan a marchar de nuevo p  esta vez
para las Indias. Y  sufre, durante dieciséis años, el más duro 
de los exilios. Cansado, retorna a Portugal y  dedica los últimos
años de su vida a terminar el manuscrito que estuvo a punto 
de perder en un naufragio. '* ,
Su muerte acaece en los momentos de mayor peligro para 
su patria, después del desastre de Marruecos; pero el soplo 
épico de «.Os Lusiadas», enardece a Portugal que vuelve a 
surgir gloriosa para celebrar, en 1940, este momento glorioso 
de su historia. ’■-% V  .
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r~»7V la vanguard ia  de la producción cinem atográfica p or-  
M~* tuguesa , que v a  adquiriendo singular relieve, figuran  
los realizadores Leitao de B arros, L ó p ez  Ribeiro, A r ­
th u r  D uarte , Jorge B ru m , M a n u e l de O liveira y  C hianca  
de García, que h a n  dado a su  pa is las m ejores y  m á s lo­
gradas obras del celuloide. A  Leitao de Barros debem os 
uno de los m ás notables f i lm s  ibéricos, <Inés de C astro», 
que realizó en colaboración directiva con e l español García  
V ínolas y  que constituyó  e l p ila r m ás firm e  y  efectivo para  
una colaboración h ispano  lusitana.
L a  Obra m ás considerable que hasta  ahora ha  lanzado  
a las panta llas la cinem atografía  portuguesa  ha sido « Ca- 
m o en s», una  bella biografía en im ágenes d e l g ra n  poeta  de 
*O s L u s ia d a s> y  que significó  un  paso  g ig a n te  en el índi­
ce de su  producción. O tra película lusa de m ucha  resonan­
cia fu e  «A lá  A rr ib a», un  delicado poem a  sobre la v id a  de 
los pescadores atlánticos de P ó vo a  de V arzin, que m ereció  
una  alta distinción  en la B ien a l de Venecia del año 1942.
L a s actrices m ás destacadas, p o r  su  belleza y  cualidades 
in terpreta tivas, son  Teresa Casal, L eo n o r M aia  y  M ilu  y  
en los cuadros m ascu linos fig u ra  a la cabeza A n to n io  Vi- 
lar; seguido de V irgilio Teixeira, Vilaret, B arreto  Poeira y  
u n a  ju v e n il  generación de actores que poco  a poco v a n  p er­
fila n d o  su  personalidad  fren te  a las cám aras tom avistas.
áfico, cuenta  P or- 
isboa F ilm s, C ine-
P ara su  desenvolvim ien to  cínem atog  
tu g a l con los m agníficos estudios de . 
landia, U lyssea  F ilm s y  los de la C om pañía  P ortuguesa  de 
F ilm s. E l E stado, p o r  su  parte, dió m uestras evidentes de  
un  interés p o r  el cine nacional, a l p rom ulgar la ley de p ro ­
tección que asegura la co n tin u id a d  productora  y  sostener  
servicios cinem atográficos 
a través d e l S . N . I .—S e ­
cretariado N a c io n a l de In ­
fo rm a c ió n—, en e l M in is­
terio de la Guerra, el de 
Econom ía y  en la A gencia  G eneral de C olonias. E l m ism o  
Estado se convirtió  en productor en varias ocasiones y  dió 
a la panta lla  películas de g ra n  interés, com o «La revolución  
de m a yo», «H echizo de Im p erio s» y  un  g ra n  núm ero de c in ­
tas docum entales.
A ctua lm en te , la cinem atografía  p o rtuguesa  abriga p ro ­
yectos de notable envergadura. E l prim ero de ellos, y a  en 
trance inm inente  de realización, lo constituirá e l rodaje de 
« V endaval m aravillo so», película que v a  a nacer a la  lu z  
de los proyectores bajo e l signo  de una  gran  am bición artísti­
ca y  patriótica. E n ella será narrada la v id a  del poeta  bra­
sileño Gastro A lv e s , acontecim iento que señalará e l prim er  
paso p a ra  una  colaboración lusobrasileña— tan necesaria y
esperada en e l m u ndo  del 
cine portu g u és—, que  a m ­
pliará las posibilidades f i ­
nancieras de la industria  del celuloide y  e l radio de acción  
de sus m ercados.
O tra de las realizaciones m ás próxim a s será una  in te­
resante cinta de ju v e n tu d  cuyo nudo  arg u m en ta i girará  
en torno a la U n iversidad  de C oim bra y  a la v id a  estu ­
diantil, tan  rica en posib ilidades espectaculares.
Tam bién, y  p róxim am ente , se unirán equipos españo­
les y  portugueses para  la realización de dos pelícu las. una  
que lleva  p o r  titu lo  « A ló  M adrid, a q u í Lisboa» y  la seg u n ­
da que tendrá p o r  fo n d o  los m aravillosos escenarios isle­
ños de C anarias y  M adera.
C om o se puede colegir p or la breve, y  ligera v is ión  
panorám ica  que hem os dibujado, e l cine portugués esta­
blece firm e  e inteligentem ente su s cim ientos y  desairolla  
una  elogiable activ idad  en m archa hacia ru tas am plias y . 
seguras. N o  vacilam os, p ues, en predecirle un  p o rven ir  
brillante y  lleno de esperanzas ciertas. Y  tiene, adem ás, 
una  im portan te  m isión  cu ltura l y  artística que  cum plir, 
tanto para  su s colonias com o para  e l m u n d o  en general, 
ofreciéndole la riqueza  de su  fo lk lore  y  de su s  incom para­
bles paisajes, veh ícu los éstos lo su fic ien tem ente  va liosos  
para situar ven ta josam en te  a l cine luso  en un  puesto  des­
tacado del m eridiano cinem atográfico universal.
Y  nuestra esperanza se basa en la creciente protección e 
interés que e l gobierno de P o rtu g a l m uestra  p o r  su  cinem a­
tografía a través de la Secretaría d e l E stado. Protección que  
hace crecer las posib ilidades y  elrelieve de una  g ra n  industria  
cinematográfica lusitana. A r tis ta s  de gran  relieve estudian  
los valores ín tim os de P o rtu g a l y  estamos seguros de que lo­
grarán sus p ropósitos, que no p u ed en  ser m á s interesantes en 
lo que se refiere a la industria  y  a la econom ía portuguesa .
A N T O N I O  N A V A R R O  L I N A R E S
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J O R G E  NEGRETE  
E N  M A D R I D
Los dos famosos artistas del «cine» me­
xicano coinciden en España para actuar 
en dos películas. María Félix, la bellí­
sima actriz cuyo arte interpretativo culminó 
con «Enamorada», lleva el principal papel 
femenino en «Mare Nostrum», adaptación 
de la novela de Blasco lbáñez, bajo la direc­
ción del español Rafael Gil. La película en 
que interviene Jorge Negrete lleva por títu­
lo, en principio, «Jalisco en Sevilla» y en 
ella alternan fundamentalmente los caracte­
rísticos folklores de México y de Andalucía.
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